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2.予算概況
平成11年度経費 (単位 :千円)
r人 p件 資 533,160
物件 田 校 195,
828受 .託 研 究 費 2
2607受 託 研 究
員 費 487施 設 整 備 896
計 752,978科学研究班補助金 (42件) 320800
合 計 1,073,778 研
究費取得状況 (単位 :千円)校 費
教育研究学内特別経 費 3,
000外 国 人 研 究 員 経 費 1
,172国際
シンポジウム経 費 ■581計 4,7
53科学研究費補助金 (42件) 320,800
奨 学 寄 附 金 (9件) ll,100合 計
336,653平成11年度 文部省科学研究費補
助金 内訳一覧研究柚別 研究代来者 補助金額(千円) 研 究 課 題
coE形成:it雌 竹中 修 185,000湖入校の進化と人XEiの成立持別
推進 (2) 松沢 哲郎 20,000チンパンジーの言語 .認知機能の獲得と世代間伝播地域辿択 片山 一道小嶋 締三 ■14695 考古遺跡で出土した古人骨および動物遺物の総合台帳を整揃作成推進(1) する研究特定 (A) 1 心の発達 :認知発
達障害〟 (A)(2) 中村 克樹 1,300サルの視覚認識地図と側頭
桑前腹側部及びTE野神経細胞の応答〟 三上 串允 2,000サル連合野ニューロン
相互の情報統合と時間特性の研究〟 腔井 芳雄(文学部へ共助加納 隆至 500時間情報の記憶と処理に関わる劫的神経回路}J;包ま(A)(2) 8,4 ボノボ (panpant'sc'LS)の分布と生態的特性
〟 茂原 倍生 5,300束アジアのヒト上科の起源
と進化〟 大洋 秀行 5,100アフリカ熱帯
林の霊長規とその草原への進出 :比較研究〟 三上 孝允 4,500ジャワ島におけ
る色盲ザルの研究〟 庄武 孝苑 3,100ヤクニホンザルの実験動物化基 出 (B)(1) 茂原 倍生 65 後氷期におけるニホン 成立過程の総合的
研究基 盤 (B)(2) 片山 一道 7,400古代日本の争乱と武器に関する骨学的および考古学的研究C 1 満田 械 1
,500ニホンザルに見られる季節性機序の解明基 盤 (C)(2)
〟 渡退 邦夫加納 隆至 .6001,0 最大許容量に適した野生ニホンザルの生態的特徴と個体群
調節のメカ
ニズムランドサット画像を利用したボノボとチンプの
生息植生の比較分析〟ノ′ 森 明雄大洋 秀行 1,0007 ニホンザル
のポピュ
研究種別 研究代衣者 補肋金'GrI(千円) 研 究
課 皿胡芽的研究奨励 (A) 平沖 田久田巾 正之 4001,0 染色体Wt微切断によるカニクイザルとコモンマ-モセ
ットのゲノム僻折
へのアプローチチンパンジーによるチンパンジ-およびヒトとの社会的fX]係の
認知に関する研究〟 脇田 rt消 500弁別学習の大脳
皮質受容野特性に及ぼす影野〟 松村 秀一 900社会災団における個体




新生児における運動 .認知 .社会的禿通とその相互作用中村 徳子 2 チ





生物学的研究〟 保坂 和彦 1,200野生チンパンジーの社会的道只に関する
研究〟 早川 祥子 900野生ニホンザルのD
NA父子判定による繁殖成功度の研究平田 聡 900チンパンジーにおける他個体のもつ知識の理解岡 輝樹
山越(明和)政子 1,25 熱帯林の分断化がテナガザルの社会に及ぼす影響に関する行動生態学的及び退伝学的研究ヒトおよびチンパン
ジーにおける似倣の発達とその生物学的基盤〟 岡本 暁子 1,500意志決定に彫Tを及ぼす社会的ル-ル 比較研究





平成11年 度 研 究 補 助 金 等 内 訳 一 覧 (文部省科学研究費補助金以外)
補助金等種別 研究代表者 補助金額(千円) 研 究
課 題ピーエフ研究所奨学寄附金ダイナポット(株) 林 基治 2,000霊長類の脳老化一機能的画像法と分子






研究助成 大将秀行 リスク評価と対策lrj生省科研班 中村 伸ー
サルモデルにおけるベクターの安全性 こ有効性の評価実験ヒトゲノム .迅伝子治綿研究事業W.生省料研班 .劇薬ヒューマンサイエンス総合明治乳光(抹)研究助成金武田共晶エ共(樵)(肘)日本生命財団助
成(肘)内藤3己念科学振興財団奨学金 系の開発サルの血栓症発症機序
に関する病態生化学的研究のアレル










(3)和文雑誌 ･新聞および中国文相誌 リス ト
雑 言志 名 所 蔵 巻 号 期











4 28,9(2)2 26 86
0学術月報 21(10,12),
22-52+ 1969-99学術の動向 I-4+ 96







































) 29-33,35-38 1964-74モダンメディシン 17()18(I-7),19(7,10) 8890

















維 急患 名 所 砥 巻 号 JtJl rTi








1,353-354 1984.89林某試験場研究報告.林業 .林産 355ll(1-6,10),13(4),17(9),19(6,ll),20(3,5,10-ll)
989.89臨床科学 175-6ラボラ トリ-アニマル ト4,5(I)
984-88盟長期研究 I-15+ 1 599
臨床検査 15(),3-12),16-43+ 197
1-99ta新田学 26-29,30(ト11) 197 7










1977-88姿勢研究 ト11 8192自然 23-3S,39(ト5
) 1968-84自然史研究 1綜合臨淋 8(5),25(9-10,31(2,lO),33(l
l) 1969-84体力科学 33-38,39(ト5),40-41,42(2-5),43(2-6) 849代謝 2 29 6
2環自門.核酸 .酵素発向アジア研究 6(II),7(7,13),8(5),9(4-15),10(I-6,8,10-16
),ll-14,15(1-4,6-12),l6-34,35(I-3,5-13,15-16),36(2-15),37(H O12 3 -6).38(
1-2,4-5,8-9,ll-14,16),39(I-14,16),40(1-
5,7-9,ll-17),42-43 1961-981-4,2
-37+ l963-99土の声 .民の声 84-94 1787
野生生物保護 2ー4+ 1996-99在来家畜調査団報告 ト56_1034,35(1) 6472市研究会 7 83全El本鋭灸学 維誌 8 5
科学新聞 ]679-I685,1687-1756,1758-1856,1858-2795+ 1977_2000
地厩科
雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期
間動物学研究 (中国雑誌) 2,3(I),4(1,3-4),5(1,3-4),6-12,13(1-3),14-19,20(2-5)十 9
81-99人頬学学報 (中国雑言志) I(I-2),2-18+
982-99.考古学報 (中国維誌) 1973-19
90 973-90古脊椎動物学報 (中国雑誌) 2
2-37+ 984-99古脊椎動物与古人類 (中国雑誌) II(I-2),12-13, 14(I-3),15-16,17(I),18-19,20(I-3)
,2 1(2-4) 973-83地物学報 (中国雑誌) 15(ト2),16-3
2 973-90(





iaeExperimentalis 30(4),3ト56 1970-961c^laNcurobioJog ].Supplementum ) 171
c^taPhysiologicaScandinavica 7長一137 1970一基9A







y 9-ll+ 1997-99Thc^ mericanJournalofHumanGenetics 20-65+
68-99AmericanlournalorObstetricsandGynecology 109(3-8),日0-147 197ト
83AmcricanJournalorPhysicalAnthropology.N.S.
10丁目,13-14,17-110十 1952-99AmericanJournalorPhysicalMedicine 5-57 7178c f o)ogyl
gy.Regulatory,JntegrativeandComparativePhys
iology 222-2431●lO 1972-827 1A
mericanJournalorPrimatology 1-49+. 1981-99TTleAmericanNtualist 06-154+ 72
99ThcAmcricanpsychologist 7(I,3-6),29-51
1952-96AnalyticalBiochemistry 57
-135 1974-83TheAnatomicaIRecord 166-234,235(1) 09
AnatomischerAnzeiger 126-173 1970-91imalBeavio
ur 17-58+ 1969-99AnimalCogn)'tion 2+
1999-99n^ima]LcarmngandBehavior
雑 言志 名 所 蔵 巻 号 期 p





y 41-72+ 1968-99Anthropologle 7
2-74,loo-102 1968-98n^thropologischer
Anzeiger 31-53 ]968-95r^chivesltaliennesd
eBioIogle 106-113 1968-75r^chivesSuissesd●^nthrp o
gieGenera)e 32-34,37 1967-73AustraHa
nJournalorZoology 22-32 1974-84u^stralia .
Supplementaryseries 24-loョ 1974-84BehaviorResearch
MethodSandtnstrumentation ト15 ]969-83DehaviorResearch s,Isruments,andComputer.16-3]+ 18499
BehavioralandBrainScienFeS 1-13,15 197
8-92BehavioralandNeuralBioⅠog
y 25-62 1979-94BehavioralBio]ogy 7-24 278EcⅠ andSociobiology I12,13(I-3)
,14-46+ 1976-99BehavioraINeuroscie
nce 97-日3+ 1983-99Beha
vioralScience . I-7,10-22 1956-77Beha ur 3
3-136+ 1969-99BehaviouralBrainResearc




spectS. 186-216 1980-83BiochemicalJournat.MolecularAspects. 5
5 I980-83Biochemica]SocietyTransactions 8-ll 1
Biochemistry 13-23 1974-84i caetBiophysicaActa. 2736,49,51,53-54,60 5862hl ProteinStructureu and .Molcu] Enzymologyl SpesalizedSec
tiononNucleicAcidsandRe]atedSubjects.
P30-P68,P70-P76 1974-811-Plo
55 1982-826 6BiotogicalConservation 43-92+ $-000
BiologyoftheNeonate 26-29 19
75-76BIoodVessels 19-28 19829









alSciences 4-19 1977-92CanadianJournalofPsychology 19-30 6576
Carnivore 2(3-4),3-7 1980-84el 52(3-4),53(2
-6);54-65,66(1,3-6),67-75 1988-93ChildDcvelopmcnt 62●70+1■15+4(.9-24),5-6,7(1-7,9-24),8-16,17(11)
,18(I-2,4-24),19-21+3S-73+ 1991-99C]adistics 852トlincalMicrobiologyNewsletero
gnitionCo andBrainTheory 4 198ト81mmun
icationsinBehavioralBi01ogy.Pt.A. ト6 1968-71Comm
unicationsinBehavioralBiology.Pt.B. 1■8 1968-71ComparatvcMcdjcinlcsrndusel'AcademedessciencesSiriel,Scicnc de]ateTretdesplant 50+32-329+ 2000-200099
99ConditionatRcLlex 4●6 1969-71
Cortex 9■11 1973-75S^ NcurosciencesAbstracts 1 8 83urntAnlhropologyc Cntcnts.Behavioral,Social&Managementci e e y andEducatioals -40
+1(1-19,21,23-42),23-5 1960.999-707ト 314 5CurrcntContents.LifeSciencese Social&BhavioralSciences 2-I5,)6(I-I7,19-52),1
9-21,22(]-2,4-52),23-24,25(ト47,49-52),26-33,34(ト4)6(6-52),7(1-8)CuTrentContentsonDiskete(LifeScience)r
sonDiskete(LifeScience)WithAbstracts
34-407 2十 1991-974 9CurrentOpinionjnNeuro
biology 9+ 1999-99CurrentPrimateReferences
1967(12),1968-1999 1967-99Develop
mentalBrainResearch 1-10,12-70 1981-92Deyelop Dynamic
193-198 1992-93DevelopmentalPsychobiology 5-16,17(I-2;4,6),18-19,22-33 8












edica.Sect.]0 24,25(I-10) 971_72Experimenta]BrainResearch I-30,31(I-2,4),32-102 66-
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ery.AmericanVolume 52-59 1970-77JournalorBoneandJointSurg BritishVolume
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ndocrinology 49-67 1971-75Journa10fEthlogy 5-7 8789lo
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9,80(1-13,15-24),th UntcdStaesorAm erca 81-96+cc RoyalSoietyofLondon.Sr.l,BiolgicalSciencs
175(1039-1041),176(1042)I-1
3Prostag)andins 1972-77sychobio】ogy 15-26 8
7-98PsychologicalAbstracts 39-62,64-68,69(4-6),70 196583Bul
etin 38(2-3,5-8),40-86,87(1-3),88-125+ 1941-9910]94PsychologicalReviwnmicBul andReview
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租 名 箆氏 数
オ オ ガ ラ ゴ
1コモ ンマ- モセ ッ ト
36ワ夕ボ ウシ夕マ リン 24
ヨ ザ ル 1
4リ ス ザ ル 6
フ サ オ マ キ ザ ル
18ケ ナ ガ ク
モ ザ ル 1ミ
ド リ ザ ル 4パ タ ス
1ミド リサ●ル×ハ●タスサ●
ル 2ニ ホ ン ザ ノレ 375 和
名 現 数ア カ ゲ ザ ル 193
タ イ ワ ン ザ ル
13ブ タ オ ザ ル
2ベニガ オ ザ ル
1ボ ン ネ
ッ ト ザ ル 9カ ニ
ク イ ザ ル 46セ レ ベ ス マ カ ク 1
マ ン ト ヒ ヒ
7シ ロ テ テ ナ ガ ザ ル 2ア ジ ル
テ ナ ガ ザ ル 4チ ン パ ン ジ ー
10合 計 771999年度 (平成11年度)サル翫動態表区 分種 名
増加 減 少 (死亡など)也産 突 管哩疾 秤吸
消化 代謝 感 外 その 刺検 不
覗験 罪系 S罪 音詩罪 沈症 偶死 他の 不能
殺 忠 疾忠 症,m 戻爪 疾爪 ほSコ モ ン マ - モ セ ッ ト 17 8 1 2 3
1 31 42 3 16 32ワ 夕 ボ ウ シ 夕 マ リ ンヨ ザ ルリ ス ザ Lフ サ オ マ キ ザニ ホ ン ザ ■ 2556 21
26 1 13ア カ ゲ ザ ルタ イ ワ ン
ザ ルカ ニ ク イ






































和名 学名 標本数 和名 学名 標本数
籾人独 Hominoidea 75新世界ザル Ceboidea 1
409リスザル属 Saimin'scz'ureu
s 985ヨザル属 Aotustn'vz'rga
Lus 54ティティ属 二 CaLtz'cebus
spp. 49ホエザル属 AtouaLta
spp.. 48クモザル属 Ate
lesspp. 7ウ-リー クモザル属 Bracflyt
eLesspp. 3ウ-リー モンキー屈 LagoLh
rz'xspp. 16オマキザル属
Cebusspp. 81サキ属 Pz'
theciaspp. 13ウアカリ属 二 Ca
ca)'aocalvus 1ゲルデイモンキー属 CaLz
-mz'cogoeLdl- 1ピグミー マ-モセット属 Ceb
lLelLapygmaeus 6マ-モセット属 Ca
tlz'Efm'xspp. 54夕マリ
シ属 Sagul'nuSSPP. 85ライオン夕マリン属 Leonto
pitfzecusrosaLz'a 6原独析■(含ツパイ) Prosi
mii&Tupaia ■61総計 6746




ea 5201･マカク属 Macacaspp. 3
543ラング-ル属 Presbytz'























和名 学名 標本数 和名 学名 標本放
食肉目 Camivora 853ウサギ目 Lagomorph
a 9イヌ科 Canidae 515 ウサギ科 Leporid




rsup lia 3オポッ ム
Didelphdae l不明 1 ウォン
バット科 Vombatdae l希蹄目 Perissodactyla 7 クスク
ス科 PhalanE!cridae 1ウマ科 Equidae 6バク Tapridae 1f{歯日 Edcntata lフ夕ユピナ
マケモノ村 McE;atOnyChidae l偶蹄目 Artiodac





晴乳析計 1078封約日 RodentiaJ 64 偶虫析 4ネズミ科 Muridae 19リス科 Sciu 32テンジクネズミ科 CaV 3ヌートリア科 yocastoridae lヤマアラシ H stricdaep -1オ キヤマアラシ科 Erehzontカビバ 科 obh rida
6.人事異動
所 属 職 名 異 動 内 容
備 辛氏 名
年月日センター* 客員教授 LAnuLfman 1999.4.15
採 用 外国人研究員センター* 教 授 松林清明 1999.6.
1 昇 任 センター*助教授よりセンター* 教 l授 景山 節 199
9.7.1 昇 任 遺伝子情報分野助教授より行 肋 発 現 助琴授 楼井芳雄
1999.10.1 昇 任 京都大学大学院文学研究科教授センタ-i 助




































































































所 属 職 名 氏 名 種別 期 間 目的国
日 的形態進化 助放校 拓田 税 出弓良 ll.8.5 ガボン共和国 西ローランドゴリ
ラ等類人境の形態学的資料～ll.
8.29 ドイツ ･の収処迫 伝 子 助:辛 中村 ,仲 由張 ll.8.10 アメリカ合衆国 Bウイルスに対する迫伝子ワクチンに関する
情 報 ～ll.8.27 迎合王国 研究祉全構造 助 手 鈴木 .晃 出張 ll.810
-ll.8.31 インドネシア オランウータンの生態学的研究処団迫伝 助枚授 JlT* .5; 研修`ll.
8.ll-ll8.20 タイ王国 I ツパイの種分化に関する迫伝学的研究瓜田迫伝 助 手 平井啓久
出張 ll.8.ll-ll8.18 タイ王国 ツパイの種分化に関する退伝学的研究系統
発生 教 撹 茂原信生 出張 11｣8.13-ll8.26 コロンビア 霊長類化石の発掘調査
思考言語 致 .撹 松沢哲郎 出張 11.8.15-ll8.25 マ､レ-シア オランウータンの行動の研究
言語 助枚授 友永雅己 出張 ll.8.15-ll9.5 イタリアフランス ヨーロッ
パ祝知覚研究会議出席及び研
究連絡系統発生 助 手 本坊一美 研修 ll.8.17 モンゴル 騎馬遊牧民文化の起源と発展に
関する調査研究～ll.8.27生態機構 助 手 松村秀一 研修 ll.821-
.9.6 インドネシア ムーアモンキーの行動学的研究池 伝 子情 報 教 授 竹中.修 出張 ll.8
23-ll.8.28 アメリカ合衆国 ボノボよりの試料採取鰐官調節 助 手 清水慶子 出弓良 ll.8
.23-ll8.29 アメリカ合衆国 現人桧の生初分泌学的研究のため系統発生 助教授 相見 満 出張 ll.910.1
0.8 オランダ .ドイツ 邦人椴の形態学的fl料の採処熊田遺伝 教 授 庄武孝義
出弓技 ll.9.10-llll.25エチオピア.オマー ン
サウジアラビア ヒヒ税の細分化に関する熊田迫伝学的研究集団迫伝 非常勤 嶋田 誠 出張 ll.9.15 ギニア 西アフリカにおける怒長輔の生態
(痕跡)研究員 ～ll.10.20象牙海岸.フランス 調査 .拭料収処形態進化
外国人研究員 BambangSuryoroto出張 ll.9.16-ll0.4 インドネシア 色百ザルの捕縄
調査等及び研究打ち合わせ生態機構 助 手 松村秀一
出張 ll.9,19 インドネシア インドネシアに生息する盟長頬の行動学的～ll.2.5 研究センタ- 客 員 MA. 23 タ ザニア タ ザニア国マハレ山塊国立公園における
教 授 Hufman 一11.10.
30 植物調査熱田遼伝 非常勤研究員 嶋田 誠 出張 ll.9.24-ll10.29象牙海岸
ギニア チンパンジーの生態調査及びfl料収狐行動発現 教 授 三上章允 出張 ll.9.27 インドネシ
ア 色盲ザルの行動学的 .生理学的研究及び～ll.10.8 研究打ち合わせ
迫 伝 子情 報 教 授 竹中 修 出張 ll.9.27⊥11｣10.8 インドネシア 色盲ザルの捕汚
調査及び研究打ち合わせセンター 助 手 後藤俊二
出張 ll.9.27-ll10.8 インドネシア 色日ザルの捕縄調査及び研究打ち合わせ詑知学習 教 授 小鴨群三
所 属 職 名 氏 名 種別 期 間 目的
国 日 的器官調節 助 手 大蔵 聡 研修 11.10.23 アメリカ合衆国 第29回北米神経科学大会出席及び研究成果
～ll.10.29 発表器官調節 教 授 林 基治 出張 ll.1024 アメリカ合衆国 第29回北米神経科学大会出席及び研
究成果～ll.10.30 発表集団遺伝 助教授 川本 芳 出張 ll.1029 マダガスカル ワオキツネザル
の集団遺伝学的研究に関する～ll.12.4 調査系統発生 助教授 相見 満 出張 ll.
10.29-ll12.llマダガスカル ワオキツネザルの形態学的研究系統発生
助 手 高井正成 出張 ll.ll.1- 12.1 ミャンマー 化石発掘調査
系統発生 教 授 茂原信生 出張 ll.ll.8- ll.27ミャンマー 化石発掘調査央田迫伝 助 手 平井啓久
出張 ll.ll.12 マダガスカル ワオキツネザルの細胞遺伝学的研究に関する調査
～ll.12.4社会蛸迫 助教授 大将秀行
出張 ll.12.10 カメルーン アフリカ熱帯林における霊長類の生態的～
2.18 チャド.フランス 適応研究生娘織的 助教授 森 明雄 出張 ll.12.13 エチオピア ヒヒ類の社会構造の変異に関する生態学的
～12.2.27 サウジアラビア ･退伝学的研究形嘘進化 助枚授 坊田
穣 出張 ll.12.25 カメルーン ｢アフリカ熱帯林の霊長類とその草原への進化:比～
1.9 フランス 較研究｣遂行のための野外調査及び収集資料の分析思考甘ほ 孜 授 松沢哲郎 出張 12.1.2
-12.2.17 ギニアポルトガル 野生チンパンジ-の行動の研究系統発生 助 手 本妬一美 研修 12.1
.15-122.19 トルコ共和国ドイツ 発掘資料分析及び現生骨格標本の計測野外施設 助教授
波速邦夫 出張 12.1.15-122.27 インドネシアマレーシア 束南アジア島峡部の霊長
類調査形旭進化 助 手 図松 豊 出弓長 12.1.17
-12.2.5 タイ王国 タイ北部における中新世化石の発掘調査形旭進化 助 手 毛利俊雄 出張 12.120 ニュー ジ-ランロ オ-ストラリア及びニュー
ジーランドでの～12.2.1 オー ストラリア 古人骨の扱いに関する調査形旭進化 孜 授 片山一道
出張 12.1.20 ニュー ジー ランド オーストラリア及びニュージーランドでの～122.1 オースト リア 古人骨の扱いに関
する調査センター 故 授 松林清明 出張 12.1.23-122.4 インドネシア
サル類の生殖生物学研究に関する標本採集給田羽打 助 手
消水慶子 出張 12.2.l アメリカ合衆国 Bウイルスに対する迫伝子ワクチンに関する～
12.2.29 ドイツ 調査研究社会柵迫 助 手 鈴木 晃 出張 12. 6 インドネシア オランウータン返還に関してのインドネシ
ア～12.2.27 政府との打ち合わせ及び現地調査生娘機構 助 手 松村秀一 研修
12.2.15-1 2.28 インドネシ
ア ムーアモンキーの社会生態学的研究センター 助教授 上野吉- 出張 12.3.9 アメリカ合衆国 ヒト幼児における喚覚の発
達に関する研究～12.3.19 関する打ち合わせセンタ- 助枚授 平井啓久 研修 12.315 アメリカ合衆国 染色体マ.ツビングに関わ





























































































































































































































大洋秀行 ･松村秀一 ･田中正之 ･本弥一美 ･大蔵
敬 ;石田茂光 (庶拐掛長)･鈴木賀寿子 (広報研究
支授推進Ll)
(文責 '.大将秀行)
